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Book Review  
 
"The Dynamics of Conflict Resolution:  
A Practitioner's Guide"* 
Reviewed by Piyarat Thampitak** 
 
Abstract 
This article intends to introduce the textbook named " The Dynamics of Conflict Resolution: 
A Practitioner's Guide" which aims to exhaustively present the concepts of conflict and 
conflict resolution guideline, including assorted types and levels of conflict under the modern 
conflict paradigm. As its explanation consisting of obvious conceptual frameworks, relevant 
case studies and examples from the real conflict management experiences taking place in 
various social contexts, this book, therefore, is beneficial in academic research for developing 
innovative knowledge about conflict management. Furthermore,  it is practically helpful for  
executive and conflict management agents to use as a direction to ease any conflict situation.  
This book is composed of 11 chapters, divided into two main parts. The first four chapters 
attempt to clarify the understanding of conflict, covering the definition of conflict, conflict 
viewpoint, characteristics of conflict, cause of conflict, and the process of conflict occurrence 
within many types of social context. It also identifies other factors relating to interaction 
between human and social which have an influence on conflict.  The second part of this book 
presents the direction and the procedure of conflict resolution, including in chapter 5 to 
chapter 11 which mention the nature and characteristics of conflict resolution, the analysis of 
conflict situation to define the appropriate level of complicated conflict, and the concept of 
conflict transformation. Then, the importance of communication is followed as the basis of 
conflict resolution procedure, including the effective communication and negotiation process. 
It also presents the importance and definition of impasse in conflict situation, and explains 
how to overcome it. These contents aforementioned bring about the alternative conflict 
resolution which integrates the various conflict management tools together to be the new 
approach according to the dynamic state of conflict. Finally, it summarizes the overall 
conflict management, the significance of developing the new conflict management approach, 
and the necessary characteristics of the conflict management agent.   





* Written by Bernard Mayer, Translated by Banpot Thontiravong 
** Lecturer in Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University.  
       E-mail: piyarat@swu.ac.th 
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บทวิจารณ์หนังสือ  
เรื่อง “พลวตัการจัดการความขัดแย้ง”* 
วิจารณ์โดย ปิยรัฐ  ธรรมพิทักษ์** 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแนะน าหนังสือ "พลวัตการจัดการความขัดแย้ง" ซึ่งเป็นหนังสือที่น าเสนอ
ถึงความขัดแย้งและแนวทางการจัดการความขัดแย้งในกระบวนทัศน์ใหม่อย่างละเอียด โดยครอบคลุมความ





 หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 11 บท ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือบทที่ 1 ถึง
บทที่ 4 เป็นการอธิบายเพ่ือท าความเข้าใจความขัดแย้งในด้านนิยาม มุมมอง ลักษณะ ที่มา และกระบวนการ
เกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยและบริบททางสังคมต่างๆ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคมที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง  ส าหรับส่วนที่สองกล่าวถึงแนวทางและกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วยบทย่อย 7 บทคือบทที่ 5 ถึงบทที่ 11 โดยกล่าวถึงธรรมชาติและลักษณะของ
การจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือค้นหาระดับความลึกที่พอเหมาะของความขัดแย้งที่
ซับซ้อน และแนวคิดการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict transformation)  จากนั้นได้กล่าวถึงการ
สื่อสารซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ประกอบด้วยพ้ืนฐานและองค์ประกอบของการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผล และกระบวนการเจรจาต่อรอง (Negotiation) และกล่าวถึงสภาวะทางตันในความ
ขัดแย้ง รูปแบบและมิติต่างๆ รวมถึงวิธีการก้าวผ่านหรือการจัดการสภาวะทางตัน น ามาซึ่งแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งแบบอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงการใช้เครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งหลายๆ แบบเข้าด้วยกันอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับพลวัตของความขัดแย้ง ส่วนบทสุดท้ายได้สรุปภาพรวมของการจัดการความ
ขัดแย้ง ความส าคัญของการค้นหาวิธีจัดการความขัดแย้งที่ดีกว่า รวมถึงพ้ืนฐานค่านิยมและคุณสมบัติที่ส าคัญ
ของนักจัดการความขัดแย้ง  
ค าส าคัญ: ความขัดแย้ง พลวัตความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง 
 
* เขียนโดย  เบอร์นารด์ เมเยอร์ แปลโดย บรรพต ตันธีรวงศ ์
** อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทน า 








วิตกกังวล และไม่มั่นคงเพ่ิมสูงขึ้น (ไพบูลย์ วัฒนศิริ










วิธีการจัดการความขัดแย้ง (วรัญญา วชิโรดม, 2549; 
วิทยาทัศน์  ศุขประดิษฐ์, 2550; Zhenzhong, 
2007) และหนังสือต าราของไทยหลายเล่มที่น าเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งนั้น ก็



















เป็นต้น (Lederach, 1995) นอกจากนี้ความขัดแย้ง
ยังสามารถเกิดการขยายตัว (Conflict escalation) 
ซึ่ ง เป็ นการทวีความรุ นแรงของความขั ดแย้ ง 
(Lederach, 2003) จึงน ามาสู่การเกิดพลวัตของ
ความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์เพ่ือท าความ









ตาม (Boege, 2006) ซึ่งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้งในต่างประเทศเริ่มมองความ
ขัดแย้งในรูปแบบที่เป็นพลวัตมากขึ้น (Kigali, 2008; 
Nicolaides, 2008;  Saravanamuttu, 2008; 
Hendrick, 2009) 
 หนังสือ “พลวัตการจัดการความขัดแย้ง” 
เป็นหนังสือที่สามารถให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องพลวัตความขัดแย้งและ
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หลายระดับ  ทั้ ง คว ามขั ดแย้ ง ในระดั บบุ คคล 




















ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
ความขัดแย้ง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ง  
โดยในส่วนแรกที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้ง
ประกอบไปด้วยบทย่อยจ านวน 4 บท มีเป้าหมาย
เพ่ือท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงนิยาม มุมมอง ลักษณะ 
และกระบวนการเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใต้









สามารถเป็นไปได้ทั้งสามมิติ คือ เป็นการรับรู้ เป็น
ความรู้สึก และเป็นพฤติกรรม และมีลักษณะเป็น
พลวัต นอกจากนั้นยังระบุถึงที่มาของการเกิดความ
ขัดแย้ง โดยน าเสนอในรูปของกงเกวียนความขัดแย้ง 
(The wheel of conflict) และรายละเอียดของแต่
ละสาเหตุ ได้แก่ การสื่อสาร อารมณ์ ประวัติศาสตร์ 
โครงสร้าง คุณค่า และความต้องการ รวมถึงได้เน้น
ย้ าความส าคัญของการศึกษาเพ่ือให้ เข้าใจความ
ขัดแย้งว่า จะท าให้เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่
ร่วมกันในสังคมได้มากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อ
ความขัดแย้งนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนในบทที่ 2 
กล่าวถึงกระบวนการเกิดความขัดแย้งที่มุ่งเน้นการท า
ความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ของคู่กรณีที่อยู่ใน
ส ถ าน กา รณ์ ค ว าม ขั ด แย้ ง  ซึ่ ง ป ร ะก อบด้ ว ย
องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ ค่านิยมและความเชื่อ
เกี่ยวกับความขัดแย้ง การหลีกเลี่ยงและการเข้าร่วม
ในความขัดแย้ง รูปแบบของความขัดแย้ง และ
บทบาทของคู่ กรณี  โ ดยอธิบายประ เภทและ
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ พร้อมทั้งมีการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบในส่วนท้ายของ
องค์ประกอบที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการ
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บทที่ 3 และบทที ่4 ได้กล่าวถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมที่ส่งผลต่อความ











 ใ น ส่ ว น ที่ ส อ ง ก ล่ า ว ถึ ง แ น ว ท า ง แ ล ะ
กระบวนการจัดการความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วย
























ขัดแย้ง (Conflict management) การจัดการความ
ขัดแย้งทางเลือก (Alternative dispute 
resolution; ADR) การแก้ปัญหาแบบประสาน
ประโยชน์ (Collaborative problem solving) เป็น
ต้น 
 บทที่ 6 และบทที่ 7 กล่าวถึงหัวใจส าคัญ
ของกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ได้แก่ การ
สื่ อสาร โดยในบทที่  6 อธิบายถึ ง พ้ืนฐานและ











ต่อรอง ท าความเข้าใจมิติต่างๆ ของการเจรจาต่อรอง 
ได้แก่ การเจรจาต่อรองแบบแบ่งสรร แบบบูรณาการ 
แบบยึดจุดยืนและแบบมุ่งผลประโยชน์ รวมถึงได้
อธิบายวิธีการต่างๆ ที่นักเจรจาต่อรองใช้เพ่ือให้
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ต่อเนื่องในการจัดการความขัดแย้งทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
การป้องกัน ความช่วยเหลือเชิงกระบวนการ การให้
ความช่วยเหลือที่จ าเป็น การฟ้ืนคืนดี ความช่วยเหลือ
ในการตัดสินใจ การออกแบบและการเชื่อมโยงกับ
วิธีการ องค์ประกอบเหล่านี้ เมื่อน ามาพิจารณา
ร่วมกันจะน ามาซึ่งวิธีการจัดการความขัดแย้งที่






















ก า ร ยุ ติ ค ว า ม ขั ด แย้ ง  แ ต่ เ ป็ น ไ ป เ พ่ื อ พั ฒ น า
ความสัมพันธ์อันดีภายในสังคมให้สามารถด ารงอยู่ได้
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